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1.3 Menganalisis 
pengaruh 
perkembangan 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu - Budha 
terhadap 
masyarakat di 
berbagai daerah 
di Indonesia 
 
Latar belakang 
masuknya dan 
berkembannya 
Agama Hindu –
Budha di 
Nusantara 
Menyimak 
atau 
mencermati 
penjelasan 
guru, tanya 
jawab, Inkuiri, 
portofolio 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan Latar 
belakang masuknya 
Hindu – Budha di 
Nusantara 
Tes tertulis Uraian Jelaskan proses dan latar 
belakang masuknya 
Hindu – Budha di 
Nusantara 
Muncul dan 
berdirinya 
kerajaan-
kerajaan Hindu - 
Budha di 
berbagai daerah 
di Nusantara 
Menyimak 
atau 
mencermati 
penjelasan 
guru, tanya 
jawab,Inkuiri, 
portofolio 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan muncul 
dan berdirinya 
kerajaan-kerajaan 
Hindu - Budha di 
berbagai daerah di 
Nusantara 
Tes tertulis Uraian  Jelaskan muncul dan 
berdirinya kerajaan-
kerajaan Hindu - Budha 
di berbagai daerah di 
Nusantara 
Kerajaan Kutai Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Kutai 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Kutai 
 Kerajaan 
Tarumanegara 
 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan 
Tarumanegara 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Tarumanegara 
Kerajaan 
Sriwijaya  
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Sriwijaya 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Sriwijaya 
Kerajaan 
Mataram  
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Mataram  
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Mataram  
Kerajaan Kediri Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Kediri 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Kediri 
 Kerajaan 
Singasari 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Singasari 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Singasari 
 Kerajaan 
Majapahit 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3 
LCD, 
Laptop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Majapahit 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
Uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri contoh 
peninggalan dari Kerajaan 
Majapahit 
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1.3. Menganalisis 
pengaruh 
perkembangan 
agama dan 
kebudayaan Islam 
terhadap masyarakat 
di berbagai daerah di 
Indonesia 
 
Latar belakang 
masuknya dan 
berkembannya 
Agama Islam di 
Nusantara 
Menyimak, 
tanya jawab 
12x 45 
menit 
 
 
 
1x45 
menit 
1,2,3,4/LCD, 
Labtop 
Menjelaskan Latar 
belakang masuknya 
Islam di Nusantara 
Tes tertulis uraian Jelaskan proses dan latar 
belakang masuknya 
Islam di nusantara 
Muncul dan 
berdirinya 
kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai 
daerah di 
Nusantara 
Menyimak, 
tanya jawab, 
diskusi 
2x45 
menit 
2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan muncul 
dan berdirinya 
kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai 
daerah di Nusantara 
Tes tertulis uraian Jelaskan muncul dan 
berdirinya kerajaan-
kerajaan Islam di 
berbagai daerah di 
Nusantara 
Kerajaan Perlak Menyimak, 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi 
2x45 
menit 
2/LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Perlak 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Perlak 
 Kerajaan 
Samudera Pasai 
 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit  
1,2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Samudera 
Pasai 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Samudera 
Pasai 
Kerajaan Aceh 
Darussalam 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit  
1,2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Aceh  
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Aceh 
Kerajaan Demak 
 
 
 
 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Demak 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan 
Demak 
Kerajaan Banten Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit 
1,2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Banten 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Banten 
 Kerajaan Mataram 
Islam 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
Ekspositori, 
Inkuiri 
1x45 
menit  
1,2,3/ LCD, 
Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
peninggalan dari 
Kerajaan Mataram 
Islam 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Kerajaan Mataram Islam 
 Kerajaan Ternate-
Tidore 
Tanya jawab, 
diskusi, 
presentasi, 
1x45 
menit 
1,2,3/ 
LCD,Labtop 
Menjelaskan lahirnya 
hingga runtuhnya dan 
memberi contoh 
Non tes: 
Diskusi 
kelompok 
uraian Jelaskan lahirnya hingga 
runtuhnya dan beri 
contoh peninggalan dari 
Ekspositori, 
Inkuiri 
peninggalan dari 
Kerajaan Ternate-
Tidore 
Kerajaan Ternate-Tidore 
Akulturasi 
Kerajaan Islam di 
Berbagai Bidang 
di Nusantara 
Menyimak 
atau 
mencermati 
penjelasan 
guru, tanya 
jawab, Inkuiri, 
portofolio 
2x45 
menit 
2,4,5,6/ 
LCD, Labtop 
Menjelaskan dan 
memberi contoh 
akulturasi Kerajaan 
Islam di berbagai 
bidang di Nusantara 
Tes tertulis  uraian Menjelaskan dan  contoh 
akulturasi Kerajaan 
Islam di berbagai bidang 
di Nusantara 
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